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    In order to ascertain whether or not long-chain branched fatty acids of oil of the marine little 
toothed whale originate in the lipid of microorganisms in the stomach of the animal, the composition 
of long-chain fatty acids in the food part, bacterial part and free oil part of the stomach content was 
studied with three living animals where bacteria was either isolated or unisolated from the stomach. 
The results obtained are as follows. 
    1) The iso and anteiso fatty acids were recognized in all the parts of the stomach contents, but 
the quantity was little in all the parts, especially in the bacterial part. 
    2) The composition of iso fatty acids in the bacterial part isolated from the stomach was 
somewhat different from that in the food part, but it was not similar to that in the whale's oil. 
    3) The composition of anteiso  fatty acid in the bacterial part was similar to that in the food part, 
and accordingly it was not similar to that in the whale's oil. 
    4) The composition of fatty acid in the free oil part in the stomach with digesting content was 
peculiar  : The iso, anteiso and straight-chain fatty acid with the carbon number under 13 were 
relatively abundant, and there were detected more saturated fatty acid less monoene and polyene 
fatty acids as compared with that in the food part and the bacterial part.
前報(1,2)で は,イ ルカ胃内か ら分離 した微生
物 を培養 し,そ の菌体 中の高級分枝鎖脂肪酸(高 級分
枝酸 と略記)を しらべ,イ ルカ油脂中高級分枝酸の成
因 を検討 した。その結果,胃 内から優占的に分離 され
たViburiosp.で は,ペ プ トン ・グルコース培地 に比 べ
ペ プ トン培地 で培 養す るとiso型 脂肪酸(iso酸 と略
記)が 著 しく増加すること,ま たペ プ トン ・グル コー
ス培地ではiso酸 を生成 しなかったViburiosp.で もイ
カ培地ではかな りの量 のiso酸 の生成 を認 めた。一 方,
anteiso型 脂肪酸(anteiso酸 と略記)は,ペ プ トン・
グルコース培地やペプ トン培地でその生成を認 めない
場合で も,イ カ培地ではその生成を認 めた。 したがっ
てイル カ油脂 中の高級分枝酸 はこれら菌体 中の分枝酸
に由来する と考 えられた。 ところがその組成 はいずれ
の微生物の場合 もイルカ油脂の もの とはかな り異なっ
ていた。そのため,先 の理 由を明 らかにす るにはやは
り反す う動物で行なわれている様 に(3)胃 内容物 中の
菌体部の脂肪酸組成 をしらべ る必要があった。
そこで生体 イル カを用い,細 菌が実際 に分離 された
胃内容物 とそうで ない胃内容物 を食物部,菌 体部 およ
び胃内容物中に遊離の状態 で存在 していた油脂部 の3
部分 に分 け,こ れ ら脂質中の脂肪酸組成 を比較するこ
とによ り,イ ルカ油脂中の高級分枝酸 の成因 について
考察 を行なった。
材 料 と 方 法
供試 イルカ とその胃内容試料 静岡県伊東市の川奈
湾へ追込み後ただちに生け捕 りにした3頭 の成体 スジ
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Fraction Sample　1 Sample　2 Sample　3


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































64森 井:イ ル カ胃内容物中の高級分枝鎖脂肪酸
区分別に見 た場合には,iso14:0以 下の脂肪酸の一部
あるいはそのすべて を欠 くもの もあった。食物部で は
いずれの試料 ともiso18:0を 極大 とし,ま たその他の
isO酸 組成 も各試料問で類似 した。菌体部では,実 際に
細菌が分離 された試料1と2はiso17:0を 極大 とし,
iso18:0は ほぼ検 出されなかった。 しか し細菌が分離
され なかった試料3で はiso18:0を 極大 とす るな ど
食物部 の組成 と類似 した。遊離油脂部で は,試 料2の
組成は食物部の それ に似 ていたが,試 料1と3で は食
物部 に微量 に しか含 まなかった炭素数14以 上のiso酸
を比較的多 く含 み,試 料1で はiso11:0お よび試料3
で はiso15:0を 極大 とす るな ど食 物部 の組成 とは異
なった。
anteiso酸 の組成については,食 物部,菌 体部お よび
試料2の 遊離油脂部 ではanteiso17:0と15:0が 検出さ
れ,ま たanteiso17:0は15:0よ り多 く含 まれた。なお,
anteiso13:0は 検出 されなかった。 しか し試料1と3
の遊離油脂部にはanteiso17:0や15:0の 他,anteiso
13:0も 検出 され,し か もこの順 に含有量は増加 した。
直鎖酸組成 を見る と,試 料1と3で は食物部 と菌体
部 はほぼ類似 したが,遊 離油脂部 ではこれ ら両者に比
しモノエ ン酸お よびポ リエ ン酸が著 し く少な く飽和酸
が多 く,ま た炭素数13以 下の脂肪酸 を多量 に認 めた。
ところが試料2で は食物部が試料1や3の 遊離油脂部
に類似 し,す なわち試料2の 食物部 は他の2者 に比 し
飽 和酸が 多 くモ ノエ ン酸が少な く,し か も炭素数13以
下の脂肪酸 を比較的多 く含有 した。前述の ように,試
料2は 試料1や3と は消化の程度が異 な り,胃 内容物
の状態 もこの両者間で著 し く相違 した。 したがって,




胃内容物 か ら菌体 を純粋 に分離するには菌体部 をさ
らに分画する必要があ るが,量 が少な くこれ以上の分
画 はGLC試 料の調製 を困難 にす るため行 なわなかっ
た。 したがって菌体部中には餌料の消化残渣 は当然含
まれ るが,食 物部 との比較 には成 り得る と考 えた。
細菌が分離 され た菌体部 のisO酸 組成 は細菌 が分 離
され なかった菌体部あ るいは食物部の組成 とは異なっ
ていた。この相違は,細 菌が分離 された菌体部 のiso酸
には菌体のisO酸 が混在 していた と考 える とよく理 解
され る。す なわ ちイルカ胃内では細菌 などによ りiso
酸 が生成 されていることが考 えられ,ひ いて はイルカ
油脂 中のisO酸 もこれ ら胃内の菌体脂 質に由来 する と
考 えられ る。しか し,細菌が分離 された菌体部のlso酸
はlso17:0を 極大 と したのに対 し,イ ルカ油脂 で は
iso15:0を 極 大 とし,ま たiso酸 量 は前者 は後者 に比
し極 めて少なかった。 またanteiso酸 の組成 もこの両
者 は相違 し,す なわ ち細菌 が分離 された菌体部 で は
anteiso17:0を 極大 としたのに対 し,イ ルカ油脂 では
anteiso15:0を 極大 とした。 またイルカ油脂 には炭素
数13以 下の分枝酸 を比較 的多量 に含んでいたが,同 菌
体部 には微量に しか含 まなかった。 さらに,イ ルカ油
脂 ではiso酸 はanteiso酸 に比べ極 めて多量 であった
が,同 菌体部 ではiso酸 量 はanteiso酸 量の2倍 程度




,胃 内容 液中に遊離の状態で存在 していた油脂
の うち,と くに試料1と3で は菌体部 よりも多 くの分
枝酸が存在 した。またanteiso酸 量 に対するiso酸量 の割
合 も菌体部 に比べ大 き く,炭 素数13以 下の分枝酸 も比
較的 多 く見 られた。 さらに試料3の 遊離油 脂部 で は
iso15:0を 極大 とするな ど,イ ルカ油脂の組成に類似
した。 したが って これら遊離油脂 がイルカ油脂 中の分
枝酸の起源 とも考 えられ るが,そ の存在量は極 めて少
な く,し か もこの油脂 中の全脂肪酸 に占め る分枝酸の
割合 もイルカ油脂の場合 に比べれば極 めて低いため来
源 とは考えに くい。なおこれ ら遊離油脂の脂肪酸組成
が胃内容物の消化の程度 によ り相違 してお り,胃 内の
遊離油脂は餌料の一部 と見 なす ことがで きる。
また食物部の分枝酸組成 はイルカ油脂 中の もの とは





3頭 の生体イルカ(胃 内か ら細菌が分離 された もの
とされないものがあった)に ついて,そ の胃内容物 を
食物部,菌 体部 および遊離油脂部 に分 け,こ の各脂質
中に含 まれる高級脂肪酸組成 を検索 し,次 の結果 を得
た。
1.供 試 イルカのいずれの胃内容区分 にもisoお よ
びanteiso酸 を認 めたが,量 的 にはどれ も少 な く,菌体
部で はとくに少なかった。
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2.胃 内か ら細菌が分離 され た菌体部のiso酸 組成
は食物部 の組成 と多少 異なったが,こ の菌体部 のiso
酸組成 はイルカ油脂中の組成 とは類似 しなかった。
3.菌 体部 のanteiso酸 組成は食物部の組成 とほぼ
類似 し,し たがってイルカ油脂中の組成 とは類似 しな
かった。
4.消 化の進 んで いない胃内 に遊離 の状態で存在 し
ていた油脂中の脂肪酸組成 は特異的で,す なわち炭素
数13以 下のiso酸,anteiso酸,直 鎖酸 を比較的多 く含
み,ま た食物部 や菌体部に比 し飽 和酸が多 くモノエ ン
酸,ポ リエ ン酸が少 なかった。
終 りに,本 論文の こ校閲をいただいた東北大学農学
部教授金田尚志博士 に対 して謝意 を表する。
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